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Sammendrag 
Oppgavens empiri utgjøres av 20 livshistorieintervjuer med homo-/biseksuelle menn 
foretatt i 1994, i forbindelse med at jeg var engasjert som feltarbeider ved prosjektet 
”Kulturendring i risikogruppene”. Studien var del av en større nasjonal evaluering av tiltak 
for forebygging og kontroll av hiv/aids1. 
 Informantene representerte et stort mangfold av seksuelle erfaringer og 
oppfatninger. I dette mylderet valgte jeg å belyse noen seksuelle livsstiler og utradisjonelle 
samlivsformer, som samtidig representerte utvalgets ytterpunkter når det gjaldt seksuell 
praksis. Intervjuene kunne belyse forhold om disse livsformene som ikke var mye 
beskrevet i norsk forskning tidligere. Analyseformen som benyttes er en eklektisk metode, 
som betegnende karakteriseres ad-hoc-metoden (Kvale 1997: 201). 
 Jeg analyserte livssituasjonen og kjennetegn ved homser som valgte å leve i sølibat. 
Det viste seg at disse mennene hadde vokst opp i familier hvor familiesamholdet var sterkt, 
og de hadde oppholdt seg mye i familiens skjød gjennom oppveksten. Deres opplevelse av 
seksualitet var sterkt knytta til kjærlighetsnormen. I deres møter med en promiskuøs 
homoseksuell kultur oppstod det mye friksjon. Hvordan den første tida i kontakt med andre 
homoseksuelle, hadde vært vanskelig for flere av informantene, berøres samtidig. Bare de 
mest tradisjonelle reagerte på opplevelsen av å ha kjent seg ”lurt” til å ha sex, med seksuell 
avholdenhet. Deres sølibat måtte delvis forstås som en reaksjon på promiskuiteten i den 
homoseksuelle kulturen de hadde møtt. 
 I analysens øvrige del eksponeres ulike livsstiler og samlivsformer, hvor seksuelt 
monogami ikke lenger var, eller aldri hadde vært, det rådende. Forekomsten av til dels 
klare retningslinjer for sex utafor forholdene, tolkes som influert av hiv/aids. Forholdet 
mellom sex i og utafor forholdene opplyses, og enkelte sider ved upersonlig og 
eksperimenterende sex. Men også det å ha hatt et mangeårig forhold uten sex med 
livsledsageren, det å kjenne seg som ”dama” i forholdet sitt, eller det å være usikker på om 
en befinner seg i et forhold eller ikke, er fenomener i datamaterialet som jeg har valgt å 
holde fram.  
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3 Prieur refererer Goffmans metodeansvisninger for feltarbeid i Liv, fortælling, tekst – strejftog i 

























































                                                 


















































































Ung       17–24 år: 4       Voksen   31‐ 39 år: 6    






























































                                                 
5 På bakgrunn av samtaler med folk i Helseutvalget for homofile, samt egne observasjoner under 
feltarbeid på seksuelle treffsteder, fikk jeg en opplevelse av at usikker sex forekom hyppigere enn hva intervjuene 
mine skulle tilsi. 
6 I Levekårsundersøkelsen benyttes disse selvforklarende betegnelsene på 3 grupperinger i diskusjon om 















































































































                                                 
7 Disse tre var for øvrig blant de 6 eldste informantene. Jeg tror denne frykten for tap av anonymitet, 






















































                                                 
8 Skjønt han tillegger det en annen mening, kan jeg si meg enig med Kvale når han skriver: ”Hvis man 












































































































































































































                                                 
9 Når jeg velger å nevne dette, er det fordi jeg er kjent med at enkelte mannlige forskere internasjonalt 




























                                                 
10 I små utdelte ”flyere” og oppslag var dette formulert slik: ”Intervjuer vil være undertegnede; 







































































                                                 
11 Martin var 6 år eldre enn nest eldste informant, og ingen av de andre informantene var homoseksuelt 
























































































                                                 
12 Behandlingsformer som helt forandra leveutsiktene for hivsmittede, blei først tilgjengelige høsten 


























                                                 
13 Psykiateres patologisering av homofili var imidlertid ikke over med dette. På denne bakgrunn kom 
Norsk Psykiatrisk Forening i 2000 med følgende uttalelse: ”Homofili er ingen sykdom eller sykelig tilstand, og 
kan derfor ikke være gjenstand for behandling. En ’behandling’ hvis eneste hensikt er å endre seksuell legning fra 























































































































































































































                                                 























































































                                                 













































































































































































































































































                                                 



























                                                 
17 Noe også en del av mine informanter rapporterte om. 
18 Bekymring for å ha fått hiv, etter sex hvor de antok at det forelå smitterisiko, var også viktigste årsak 














































































































































































































                                                 













































































































































































































                                                 
20 De som velger livet på landet blir jo naturlig nok dårlig representert i et utvalg rekruttert i Oslo. I 
forhold til forskning på hiv/aids, så var neppe typer som Finn eller et monogamt par på Ringebu de det var 












































































































































                                                 
21 To andre informanter, en av dem blant de unge, hadde tilbrakt all fritida i ifra tidlig ungdomstid i 
menighetsvirksomhet. Begge hadde også der hatt parforhold til jenter, uten at dette innebar at de hadde sex. 
Tabuiseringa av sex, og kravet om seksuell avholdenhet før ekteskapet, preger mange kristne miljøer (Røthing 
1998). For de to informantene mine bidro dette til at menighetene kjentes som et trygt fellesskap for dem, så 
lenge de ønska å leve som skjulte homofile. Kanskje er slike forhold medvirkende til at tilsynelatende så mange 
homofile har søkt seg til kirkelig virksomhet. 
  
22 Jf. forskning referert i kapittel 4.1, som viser tenåringsgutters bunnplassering av ”homofile 

























































                                                 
 
23 Jf. psykiatriens patologiserende syn på homofili, omtalt i kapittel 3. Slik kan både tidligere 
undertrykking, samt det at norske homofile i dag ligger på ’verdenstoppen’ i formelle rettigheter, være ulike 
uttrykk for den sterke likhetstanken i norsk kultur.  
 
24 Gullestads identitetsbegrep har blitt kritisert som lite hensiktsmessig. Identiteter vi ønsker 

























                                                                                                                                                    
skiftende. Det hevdes at hun i for stor grad havner på ”den individualistiske sida” – nær Giddens, ved at 
identitet hos henne betegner preferanser man har, i stedet for noe man er (Krange og Øia 2005: 87, 237-8 ; 






















































































































                                                 
25 For øvrig var det jo også i stor grad denne gruppa av ”utemennesker” som de yngste kom i kontakt 



























                                                 
26 Dette foregikk før internettets tidsalder, som nok har gjort det enklere å søke seg fram til litteratur 






















                                                 
27 På bakgrunn av flere unges negative opplevelser med bruk av kontakttelefoner, tror jeg nyere 
kontaktformer, nå internett, nok også har en del problematiske sider. I min undersøkelse blei det rapport om unge 

























































































                                                 
 




























                                                                                                                                                    

























































































                                                 

























































                                                                                                                                                    
30 Flere av informantene framholdt dette som positivt ved sauna. 
31 I sine seinere arbeider skriver Baumann i stedet om flytende modernitet, som kontrast til 






















































                                                 
32 Logoped Jorid Løvbakk, Bredtvedt kompetansesenter for logopedi, har i foredrag på NRK P2 uttalt at 
hun mener å se sammenheng mellom kvinners stemmebruk og grad av likestilling i ulike land. Hun tror 
kvinnestemmene i Norge generelt har blitt stadig dypere, i takt med økt likestilling. Når en hører gamle lydopptak 
av ’Ola og Kari’ i NRK sine arkiver, slår det en hvilken sterk stilling de lyse, lett pipende kvinnestemmene hadde 
så seint som på 1960- tallet.  
I et land som Japan forventes det av (i hvert fall yngre) kvinner at de viser ærbødighet nettopp ved å slå 



















































                                                 
33 ’Mann til kvinne’- transseksuelle, med eller uten utført kjønnskirurgi, gir gjerne uttrykk for å være 
’kvinner født i en mannskropp’. Slik formidler de en veldig essensialistisk oppfatning av kjønn, samtidig som de 
faktisk velger å bytte kjønn. De jeg har observert i Norge – og over mange år har det faktisk blitt en del, har 
gjennomgående hatt arbeiderklassetilknytning. Uten statistisk belegg, blir dette selvfølgelig bare en hypotese. 
Mens eksempelvis transvestitten Espen Ester Pirelli Benestads ’jeg er både mann og kvinne og i forandring- 
posisjon’, uttrykker en annen tenkning rundt kjønn og identitet. Jeg mener hans/hennes oppfatning og 
iscenesettelse forutsetter en kulturell kapital, som lavt utdanna folk/lavere sosiale lag ikke har tilgang til på 
samme måte.  
34 I undersøkelsen av norske homofiles levekår hadde 57% av mennene utdanning på høyskole- eller 
universitetsnivå, mens tilsvarende tall for den generelle befolkning var 23%. På grunn av utvalgsmetoden kan en 
likevel bare konkludere med at det blant relativt åpne homoseksuelle er en tendens til overrepresentasjon av folk 





















































                                                 
35 I forbindelse med at en av informantene mine hadde avlagt positiv hivtest, inngikk han en avtale med 
ei venninde om å få oppgi henne som en han hadde hatt ubeskytta sex med, overfor den åpne homofile(!) 
sykepleieren ved Miljøetaten i Oslo kommune. Venninda blei innkalt, og lot seg hivteste. Alt for at informanten 
skulle slippe å ”være helt homofil”, som han formulerte det. Han hadde aldri hatt sex med kvinner. Det gjorde 
inntrykk på meg hvor viktig det i enkeltsituasjoner og perioder hadde framstått for flere av informantene å 
framstå som biseksuelle. For meg illustrerer disse beretningene at Bech her berører noe sentralt.  














































































































                                                 
37 Jeg tolka ikke Alex slik at hans innstilling til livet og forvaltning av egen seksualitet var et utslag av at 
han var hivpositiv. Han fortalte om stor seksuell aktivitet tidlig. Påvisning av HTLV-3 tidlig på 80-tallet hadde 
ikke representert noe vendepunkt i hans historie og livsstil. Slik han fortalte om livet sitt, blei jeg overraska over 





















































































































































                                                 




























                                                 





















































































                                                 
40 Kjenner ikke til at det har blitt arrangert i Norge, og heller ikke så tidlig som i 1994. Men Petter 


























































                                                 
41 Særbo er en betegnelse som er blitt tatt i bruk om par som bor i hver sin bolig. Betegnelsen er innhenta 



































































                                                 



























































                                                 
43 Bech har “strammet og beskåret materialet” og omskrevet intervjuene til monologer (Bech 1989:271-
2). Dette innebærer at mennenes uttalelser allerede er fortolket av Bech.  
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Jeg tolker mannens beskrivelse av samboerskapet sitt her mer som et slags 
parforhold enn et vennskap. Når Bech klassifiserer de ulike måter homoseksuelle 
menn organiserer sitt seksual‐ og sosialliv nærmere ti år seinere, nevner han igjen 
“close, steady, non‐sexual two‐person friendships” (Bech 1997:147). Mens 
parforhold uten sex utelates. Jeg oppfatter det slik at Bech definerer parforhold 
som alltid inkluderende et, eventuelt tidligere, seksuelt forhold, slik jeg gjorde i 
intervjuutdraget ovenfor med Stefan. Etter intervjuet med Stefan har jeg tenkt at 
dette blir veldig uheldig. Så lenge informanten sjøl definerer et langt samboerskap 
som et parforhold, må det respekteres av forskeren. Eksempelvis kategoriserer 
Bech par som par om de har slutta å ha sex sammen for lenge siden, og i årevis 
kun har hatt sex med andre. Det å en gang ha hatt sex sammen, ser slik ut til å 
være viktigste kriterium for at han skal kunne kalle folk et par. For å være litt 
vanskelig mot Bech, kunne jeg hatt lyst til å spørre ham hvor mange ganger to skal 
ha hatt sex sammen, for å kvalifisere seg til å være par resten av livet. For meg blir 
hans inndeling litt underlig.  
  Stefan poengterte sjøl i sitatet at han anså utsiktene for lang varighet som 
bedre i et slikt forhold. Og forholdet han hadde hatt, hadde vært et av de lengste 
forholdene informantene rapporterte om. Tankegangen hans er vel at man ved 
ikke å dele alt, men ha sexlivet hver for seg, avlaster relasjonen, som da kan vare 
lenger. I et slikt forhold er sex med andre definitivt et premiss. Stefans tidligere 
parforhold mener jeg inneholder noen av de samme aspektene som Haralds 
nåværende, som jeg nettopp omtalte. Også parforholdet til Stefan kan vise behovet 
for å utvide vår forståelse av hva parforhold kan være.  
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7) Avslutning 
I første del av analysen så blei en del gutter og yngre menns problematiske møter 
med en seksualisert homofil livsstil belyst. Dette kunne arte seg på ulike måter.  
  Flere hadde lenge kjent på en opplevelse av annerledeshet, og mye tyder på 
at denne opplevelsen når stadig flere homser på et tidligere alderstrinn. Noen 
hadde holdt seg mye i hjemmet. Der tilbrakte de fritida med mamma, pappa og 
Dan Børge, mens heterofile søsken søkte til jevnaldergrupper, og bedreiv seksuell 
utprøving med det annet kjønn. Etter år i en slik tilværelse, presenterte noen av de 
unge homsene et svært tradisjonelt syn på seksualmoral. Dette gjaldt spesielt tre 
som hadde oppholdt seg mye hjemmet i familier med sterkt familiesamhold. På et 
eller annet tidspunkt kontakta de unge homsene andre homoseksuelle, gjerne i 
hemmelighet. Av strukturelle årsaker som jeg har beskrevet, var dette gjerne 
voksne. De unges motiver kunne være sammensatte; bli kjent med andre homser, 
få venner, finne seg kjæreste og ha sex. Voksne som ville ha kontakt med dem 
hadde en klarere agenda om å dekke egne seksuelle behov. Overgangen fra 
romantiske drømmer på gutterommet, til analsex ”uten at det betydde noe” for 
den voksne, kunne komme brått på. Den påtrengende promiskuiteten kunne også 
arte seg som såkalt ’mørkerom’ på utestedet Den Sorte Enke, eller inntak av 
skremmende informasjon om denne promiskuøse kulturen, lenge før en sjøl forlot 
gutterommet. I risikosamfunnets ånd kunne det danne seg mange bekymringer 
for egen framtid, og Kristian blei deprimert. De fleste unge mangla tilstrekkelig 
kulturell kompetanse og emosjonell trygghet til å ivareta egne grenser og egen 
helse i en fremmed, voksen homsekultur. De tre mest tradisjonelle, to unge og en 
ung voksen, etterlevde ’kjærlighetsnormen’.  Nå levde de ’seksuelt avholdende’. 
Ihvert fall to av dem blei tilsynelatende mer restriktive i møtet med en 
homsekultur med mye tilfeldig sex. Samtidig var det et stort mangfold. Mens en 
15‐åring i Oslo hadde få problemer med det å være åpen som homse, hadde en 
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annen noen kilometer unna begrunna frykt for å bli kasta ut hjemmefra, hvis 
familien ’avslørte’ ham. Og ingen fra distrikts‐Norge anså det for lett å være ung 
åpen homse der. 
  I analysens andre del har flere utradisjonelle samlivsformer, og forvaltning 
av seksualitet i og utafor disse parforholdene blitt eksponert. Hiv/aids hadde gjort 
det viktigere for menn i slike parforhold å kjenne partnerens eventuelle sex med 
andre, så dette blei tematisert i parene.  Synspunkter om at dette føltes tryggere, 
enn om paret skulle hatt avtale om å være monogame, blei framsatt.  
Det var en del ulikhet mellom informanter og praktisering av sex utafor 
forholdene, avhengig av om parene hadde starta ut som monogame par eller ikke.  
Hvis informantenes parforhold først hadde vært monogame, forelå det avtalte  
retningslinjer for sex utafor parforholdet, som klart avgrensa sex med andre til 
tilfeldig sex.  I disse parene sammenfalt dette med et skille mellom ubeskytta sex i 
parene, og sikrere sex med andre. Informantene viste total tillit til at partneren 
forholdt seg til dette. En av informantenes beretning om hvordan han hadde 
tilfeldig sex på sauna, belyser hvordan en moderne ’overflateseksualitet’ er godt 
tilpassa en som er i et parforhold, og ønsker å ha totalt uforpliktende sex. I parene 
der institusjonalisert utroskap hadde vært premiss i forholdet, blei håndtering av 
mulig hivsmitte foretatt langt mer individualistisk.  Og på ulike måter i de tre 
parene.  Disse informantene og deres kjærester skilte så klart mellom følelser og 
sex, så de hadde ikke det samme behovet for å definere hvem det var tillatt å ha 
sex med utafor paret. De skilte seg ut blant samtlige informanter ved å ta mer 
sjanser på egne, innimellom også på andres vegne. Den mest seksuelt 
eksperimenterende av dem er sitert og analysert, der han eksempelvis forteller om 
sitt behov for av og til å ha ubeskytta sex utafor paret.   
  I denne delen av analysen belyses også en manns uttalelser om at han følte 
seg som ”hustrua” i sitt forhold med en annen mann. Jeg forsøker å underbygge at 
jeg ikke tror det var tilfeldige at han tilhørte arbeiderklassen. Videre løftes det 
fram to spesielle parrelasjoner.  En mann visste ikke om han kunne si han hadde et 
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forhold når jeg spurte, fordi relasjonen, som han opplevde som et forhold, ikke var 
definert. En annen mann mente han hadde hatt et forhold til sin samboer gjennom 
mange år. Men fordi de to aldri hadde hatt et seksuelt forhold, så tok det litt tid før 
undertegnede klarte å begripe relasjonen deres som et parforhold. De to sistnevnte 
relasjonene peker seg ut som utradisjonelle samlivsformer, som jeg har 
argumentert med antagelig er overrepresentert blant homser. Gjennom denne 
livshistorieundersøkelsen av 20 menn, var det relativt mange utradisjonelle 
parforhold. Det kan bety at det er mer ’tradisjon’ for slike forhold enn vi tror. Det 
skal i hvert fall ’nærgående’ intervjuer til for å fange og forstå disse uortodokse 
relasjonene. Med bakgrunn i egen og andres forskning skriver Bech at det blant 
homoseksuelle menn finnes tradisjoner for mange ulike måter å organisere 
livsområdene kjærlighet og sex på i det enkelte liv (Bech 1997:147). Han mener 
også at ’homoverdenen’ dermed gir den enkelte gode muligheter for å utvikle en 
livsform, som er tilpasset nettopp ens individuelle behov. Samtidig mener Bech, 
som Giddens, at stadig flere befolkningsgrupper innhentes av modernitetens 
livsvilkår. Så da kan kanskje det være en optimistisk og naiv måte å avslutte 
denne oppgaven på.  
 
 
 
 
 
 
 
Antall ord i oppgaven er 41 000. 
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